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SUMARIO
Sección oficial.
Decretos.
Queda en situación de disponible el contralmirante don P.
Zarandona.—Concede el empleo de general honorario al
coronel de Infantería de Marina don F. J. de Beránger.—
Ascenso del coronel maquinista don A. Alonso. —Autoriza
al Ministro de Marina para el reemplazo de una batería.
Disposiciones ministeriales.
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.—Dispone que
ChIl carácter provisional y de ensayo durante los años 1935
y 1936 quede prohibido el uso de las artes de jábega en la
región Suratlántica, durante los meses de junio, julio y
agosto.
Seccion oficial
DECRETOS
o
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el Contralmirante
de la Armada D. Pedro Zarandona y Posadillo
quede en la situación de disponible forzoso.
Dado en Madrid a veintisiete de abril de mil
novecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JAVIER DE SALAS Y GONZÁLEZ.
o
Por las circunstancias especiales que concu
rren en el Coronel retirado de Infantería de Ma
rina D. Francisco Javier de Beránger y Carre
ra, el que, además, reúne las condiciones exi
11111111111~11~'
SUBSECRETARIA.—Aprueba relaciones de destinos conferi
dos en los distintos Cuerpos de la Armada.
SECCION DE PERSONAL — Nombra auxiliares de Oficinas y
Archivos a tres opositores. - Declara permanentes a varios
maestres.—Causa baja en la Armada un cabo de artillería.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE ARTILLERIA.—
Destino al comandante de Artillería don J. M. Bustillu.
SECCION DE MAQUINAS.—Ascenso de un segundo maqui
nista.—Retiro de un fogon ;ro.—Concede enganche a los
fogoneros que se relacionan.
SECCION DE INTENDENCIA.—Dispone se lleven a cabo unas
obras.
Circulares y disposiciones.
Confiere destinos al personal que expresa.
Resuelve recurso de súplica.
gidas por la Ley de veintiséis de noviembre de
mil novecientos treinta y uno, a proptiesta del
Ministro de Marina y de acuerdo con el Con
sejo de Ministros,
Vengo en concederle el empleo de General
de brigada honorario de Infantería de Marina,
en la situación de retirado en que se encuentra.
Dado en Madrid a veintisiete de abril de mil
novecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JAVIER DE SALAS Y GONZÁLEZ.
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo de General
Maquinista de la Armada, en vacante produ
cida por pase a la situación de reserva del de
este empleo D. Gerardo Rego Blanco, al Coro
nel D. Abraham Alonso Méndez, con antigüedad de veinticuatro de abril del corriente ario,
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y nombrándole jefe de los Servicios y de la
Sección de Mílquinas del Ministerio de Marina.
Dado en Madrid a veintisiete de abril de mil
novecientos treinta y cinco.
NICE:10 ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JAVIER DE ,ALAS s.( GONZÁLEZ.
Extracto de los servicios del Coronel Maquinista
D. Abraluzm Alonso y Méndez..
Nació en Redes (La Coruña) en 24 de febrero de 1878.
Ingresó en 1894 como aprendiz maquinista. Ascendió-- a
tercer maquinista en 1897.; a segundo maquinista en 194;
a primer maquinista en 1914; a maquinista oficial de se
gunda en 1916; a maquinista oficial de primera en 1921 ;
a maquinista - jefe en 1928; -a maquinista subinspector en
1931, y a coronel maquinista en 1933.
Buques en que estuvo embarcado.
Vapores : Argos, Isla de Luzón y Uranus.
Transporte General Alava.
Cañoneros : Lanao„ Mariveles, Marqués de la Victoria,
Marqués de Molíns.
Contratorp-ederos: Terror, Osado y Proserpina.
Cruceros : Reina Cristina, D. Antonio de Ulloa, Velasco,
D. Juan de Austria y Emperador Carlos V.
Acorazados: Victoria, España y Alfonso XIII.
Habiendo desempeñado los cargos de jefe de máquinas
en_ los cañoneros Marqués de la. Victoria y Marqués de
Molíns y contratorpedero Proserpina y el de Inspector de
máquinas de la Escuadra.
Navegó por los mares de Europa, Asia, Africa y Ocea-nía.
En 1899, embarcado en el transporte General Alaza„
asistió a las operaciones de guerra llevadas a cabo en Zam
bóanga, y a la evacuación de ambas Catalinas.
En tierra ha desempeñado los siguientes destinos :
Factoría del Arsenal de Cavite.
Estación naval de Isabela de Basilán.
Factoría del Arsenal de Ferrol.
Factoría del Arsenal de la Carraca.
Ramo de Ingenieros de Ferrol.
Comisión Inspectora de Ferrol.
Comisión de Marina en Europa.
Profesor de la Academia de Ingenieros y Maquinistas.
Director de la Academia de Maquinistas.
Estado Mayor del Departamento de Cartagena y Jefa
tura de Armamentos del Arsenal.
Comisión Permanente de Combustible en Gijón.
Inspector de Máquinas de la Base naval principal de
Ferrol.
Jefe de los Servicios de Máquinas de la Base "naval prin
cipal de Ferrol.
General Jefe de la -Sección de Máquinas del Ministerio
de Marina (interino).
Se halla en posesión de las condecoraciones siguientes :
Cruz de plata del Mérito Militar, roja.
Medalla de la campaña de Melilla.
Medalla de la Paz de, Marruecos.
Cruz de San Hermenegildo.
Distintivo del Profesorado.
Cuenta este jefe con más de cuarenta años de servicios
-efectivos, y .de ellos 1.424 días de mar.
A propuesta del Ministro de Marina, de
conformidad con el Consejo de Estado, y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para que,
con-lo caso comprendido en el punto segundo
del artículo cincuenta y cinco de la vigente Ley
de Administración y Contabilidad de la Hacien
da pública, proceda a la contratación directa
con la Sociedad Espailola del Acumulador "Tu
dor", del servicio de reemplazo de la batería de
acumuladores del submarino "B-5", por un va
lor total de doscientas sesenta y siete mil cua
trocientas diecisiete pesetas.
Dado en Madrid a veintisiete de abril de mil
novecientos treinta y cinco.
NICETO.ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JAVIER DE SALAS Y GONZÁLEZ.
U =••••••■••••
ÓRDENES
0.~.=■■•
MINISTERIO DE,
INDUSTRIA Y COMERCIO
Ilmo.Sr .: Como resultado de expediente instruído al
efecto 'con motivo de petición formulada por la Junta Pes
quera y Conservera y por la Asociación de Armadores de
Buques Pesqueros de Isla Cristina, en demanda de que se
adopten las medidas oportunas para evitar los perjuicios
que con los artes jábegas se ocasionan a la cría de sardina
y caballa,
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Subsecretaría de la Marina Civil, ha tenido a bien dispo
ner que con carácter provisional y -de ensayo durante los
arios 1935 y 1936, queda prohibido el uso de los artes de
jábega en la región Suratlántica, durante los meses de ju-.
nio, julio y agosto.
Madrid, 20 de abril de 1935.
MANUEL MARRACO
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
(De la Gaceta número 114.)
SUBSECRETARIA
Destinos.
Circular.—Este Ministerio ha resuelto aprobar las rela
ciones de destinos insertas en el presente DIARIO OFICIAL,
con arreglo al Decreto de 8 de diciembre de 1933 y Orden
ministerial de 16 del mismo mes y ario.
29 de abril de 1935.
SALAS.
Señores...
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ISECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Ofichlas y Archivo!::
No habiendo efectuado la presentación para la toma de
posesión de las plazas de auxiliares segundos del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas y•Archivos en el plazo preveni
do •más que doce opositores de los catorce citados en la
Orden ministerial de 6 de marzá último (D. O. núm. 57)1
y ocurrida una vacante más en dicho Cuerpo por falleci
miento del oficial tercero D. Vicente Prats Escobar; este
Ministerio, de conformidad con lo propuesto por la Sec
ción de Personal, ha dispuesto que por los tres siguientes
opositores D. Cosme de la Torre Mallavia, D. Antonio
Roig Fernández y D. Francisco Gómez Ruiz, que por el
escalafón publicado por Orden ministerial de 12 de febre
ro pasado (D. O. núm. 37), les corresponde el ingreso, y
que en un plazo de ocho días,. a 'partir de la publicación
de esta Orden ministerial en la Gaceta de Madrid, noticien
a este Ministerio su residencia y manifiesten dónde desean
efectuar las prácticas reglamentarias que tendrán lugar en
esta capital o en alguna de las Bases navales principales,
como asimismo acompañen la misma documentación que
presentaron al solicitar el examen de ingreso, y certifica
ción expedida por el Registro Central de penados y rebeV
des de fecha posterior a la de esta Orden ministerial.
Lo que.comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-25 de abril de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
''-Matintría.
Se declara maestres pennanentes de artillería a los even
tuales de .dicha especialidad Nicolás Fernández Soto y
Emilio Santacruz Quintanilla, con antigüedad de 9 de mar
zo y 9 de abril del corriente ario, respectivamente, cono
comprendidos en el Decreto de 22 de marzo de 1932 (DIA
RIO OFICIAL núm. 71) y con, arreglo a la Ordln ministe
rial de 28 de noviembre del; mismo- ario (D. O. núm. 283).
24 de abril de 1935.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
Se declara maestres permanentes de artillería a los even
tuales de dicha especialidad Angel TojeiroOuintián, A.g,us-:
tín Viqueira Barreira y César Muñiz Fernández, con an
tigüedad de 9 de abril actual, corno comprendidos en el
Decreto de 22 de marzo de 1932 (D. O. núm. 71) y Orden'
minic,terial de 28 de noviembre del mismo año (D. O. nú
mero 283).
25 de abril de 1935.
Sefior Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
Se dispone que el cabo de artillería Vicente Santa Te
resa Peltrán cause baja en la Armada como comprendido
en el artículo 26 del vigente Reglamento de Enganches
y Reenganches de la Marinería, debiéndose dar cumpli
miento a lo -establecido en el segundo párrafo del expre
sado articulo.
25 de abril de 1935.
Señor Contralmirante Jefe de la Secci¿m de Personal.
Señores...
o
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
'SERVICIO TtCNICO INDUSTRIAL
DE ARTILLERtA
Cuerpo de Artillería de la Armada.
Este Ministerio, de confohnidad con lo propuesto por
los Svidos Tétnico-Industriales de Artillería de la Ar
' mada, ha di-spueffiy que se agregue a dicho servicio al co
mandante de Artillería, D. José María Bustillo Delgado,
para que en unión del jefe u oficial del Cuerpo ,General
fue el Estado Mayor designe, se encargue de la instruc
ción sobre el uso de la máscara de protección contra gas
del personal de este Ilinisterio, así, como de la conserva
ción v entretenimiento del material de protección.
is-dt"abril de 1935.
LI Subsecretariu,
Ju-aii' Al-Delgado.
Señor General Jefe .de los, Servicios Técnico-Industria
les de Artillería.
Señores...
________
SECCIÓN DE MÁQUINAS
Cuerpo de Maquiiiistás.
Para cubrir las vacantes existefrites eh' las plantillas de
primeros maquinistas, 'este •Miniterio, de c-onformidad "con
lo propuesto por la Seccióni`de' Máqüil'as,. ha' dispue.Sto-sea
ascendido a primer maquinista el segundo D. Alicio Váz
•quez Hinojosa, con antig-üeda.&&' T7' de ditieinláre "de 1934,
debiendo ser escalafonado inmediatamente después del
primer' Maquinista D. 'Alfdi-sd Me-na Deudera- y• éfectos
adminEstrativos a partir de entro-de 035.
Lo que comunico á V E': para s-u conocimiento y.efectos.
27 de abril de 1035.
SALAS.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Fogoneros.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado. por
las Secciones .de Máquinas e Intendencia, ha dispuesto
que el fogonero particular del Arenal de Ferrol Fran
cisco Vizcaíno Baesa cause baja en activo y alta en la si
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tuaci6n de retirado por haber cumplido la edad reglamen
taria, quedando en espera del haber pasivo con que sea
clasificado por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas.
26 de atril de 1935.
El Subsecretario,
Juan Al-Delgado.
Señor 'General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Este Ministerio, de conformidad con lo- informado por
las Secciones de Máquinas e Intendencia, ha resuelto con
ceder. la ,Continuación _en el servicio, Con derecho a los-be
neficios reglamentarios, al personal de fogoneros que
continuación se expresa, y por el tiempo, campaña y fecha
de comienzo de la misma que al frente de cada uno se in
dica. .
26 de abril de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General j fé de la Secciún de Máquinas.
Señores...
Relación de referencia.
Cabos de fogoneros:
Franciseo,.Richarté Cárdenas. Arsenal de La Carraca.
Un año desde 25 de mayo próximo, con. arreglo.al.
lo 42 del Reglárfiento de •Fogoneros.
"
Diego Angosto Hernández. Submarino C-2. Tres arios
en primera desde 5 de marzo último.
Nicolás Serantes Vila. Base naval de la Grafía. Tres
arios en cuarta desde 25 de máyo próximo.
Juan José Fonte Feal. Miguel de Cervantes. Tres años.
en tercera desde 25 de junio próximo.
Ricardo Fernández Díaz. Jaime I. Tres años en sexta
desde 7 de abril actual.-.
Manuel Sanguiao. Abuíti.. Galatea. Tres arios en quinta
desde 24 de .mayo próximo,.
Juan Martínez López. Submarino B-5. Tres arios en
quinta desde lo de mayo próximo.
Fogoneros preferentes:
Antonio Chacón, García. Submarino C-4. Tres años en
cuarta desde 30 de junio próximo.
Juan Pérez Molina. Defensas submarinas de Mahón.
Tres arios en segunda desde 2 de enero último.
Andrés Ayala Molina. Kanguro. Tres arios en cuarta
desde 13 de junio próximo.
Antonio Marín Rubio. Submarino B-4. Tres años en
cuarta desde 25 de junio próximo.
César Verdeal López. Jaime I. Tres arios en cuarta des
de 14 de junio próximo.
Juan Garcés Lago. Estación Radio San Carlos. Tres
,
.
meses y diez y seis chas de'sde 15 'de junio próx'mo, con
arreglo al artículo 42 del Reglamento de fogoneros.
Manuel' GuZtnán Ramos.
• Escuela Naval. Un ario des
de 17 de-mayo" próxim.o, con arreglo al artículo 42 clel Re
glara-nto de fogoneros.
Antonio Jiménez Domínguei. Laura. Un ario, nueve 1
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meses -y, once días .desde 4 de :junio próximo, con .arregkl,
al artículo 42 del Reglamento de Fogoneros.
Sebastián Bernal :111esias.: Arsenal. de La. Carraca. Un
año desde 25 de abril actual, con arreglo al artículo 42
del Reglamento de Fogoneros. .:
Andrés Dopico R.co: Miguel de ,Cervantes. Tres arios
en tercera desde 27 de junio próximo..
Juan A. Cabrera Pérez. Retáldica. Tres años en terccra.
desde 12 de_.mayo próximo.
Francisco Fernández Martínez. Submarino . Tres.
años en cuarta desde 7 de junio próximo.
juari D:az Pérez. Dédalo. Tres años en (ti-tinta desde
14 de mayo próximo.
José San Bartolomé Ros. Escuelas de Marinería. Tres
años en tercera desde 20 de marzo último, por tener dos
meses y dos días de abono por permanenc:a en aguas de
ia Costa • Occidental de Africa, debiendo descontársele la
parte proporcional de prima y vestuario 114 devengados.
Pedro 'García Heredia. Estación de submarinos: Tres años
en segunda desde 26 de abril actual.
Antonio Inglés 'García, Churruca. Tres años en quinta
desde 8 de marzo último.:
Francisco Alcaide Expresati., Almirante cfild:ési. Tres
TIños. ,en tercera desde 22 de mayo próximo.
Alfonso García Gutierrez. Almirante Cervera. Tres aíio.
en cuarta desde :4 de abril actual.
Fulgencio- Valero Carrillo. Dédalo. Tres años en quinta
desde 3cr de mayo próximo.
Marineros fogoneros:
Juan Perille 'García. Tres arios en primera desde 2 de
1iayorpróxiniÓ. Jctime I..
Francisco Moreno López. Arsenal de Ferrol. Tres años
en primera desde 13 de julio próximo.
Francisco López Cervantes. Draga Titán. Tres arios en
primera desde 12 de mayo próximo..
Rafael de Gomar Cruceira. Méndez Núñez. Tres 41.0S.1
en primera desde 3 de mayo próximo.
José Martínez Galindo. República. Tres años en prime
ra desde 1 de mayo próximo.
Pascual Aznar Valero. Almirante Lobo. T:-es años ?n
primera desde io de agosto de 1934.
SECCION DE INTENDENCIA
Obras.
Visto lo informado por los Servicios Técnico-Industria
les de ,Artillería, la consulta evacuada por la Asesoría Ge
neral y lo propuesto por la Sección de Intendencia, este
Ministerio ha resuelto que por la Sociedad Española de
Construcción Naval, y a sus expensas ,exclusivamente, se,
lleven a cabo las obras en los talleres de artillería del Ar
:;enal de La Carraca, que utiliza dicha Sociedad, que exige
la jefatura de Industria de la provincia de Cádiz, a tenor
de lo que preceptúa el artículo 12 del Reglamento de 21 de
noviembre de 1929.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
15 de abril de 1935.
SALAS.
Señor Gencral jefe de la Sección de Intendencia.
Seflorei...
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CIRCULARES Y DISPosa"NinD
RELACIONES DE LOS DESTINOS QUE SE CON FIEREN EN LOS CUERPOS DE LA ARMADA
QUE SE EXPRESAN CON ARREGLO AL ART. 8.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS. (D.
Q
288 DE 1933)
CUERPO GENERAL
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
DESTINOS CON QUE SE CUBREN
Segundo Comandante Jaime 1. Capitán de corbeta I). Ramón ozámiz Las
Jefe cuarto Negociado tercel¿a
Sección Estado Mayor de la
Armada._ ••• ••• •••
tra._ 41" ee• e** • • • • • • • • • • •
Jefe Sección Operaciones Bas(
Naval de Ferro]. (G.)... ...
Servicios Técnico - Industriales
de Ingenieros (para radio)
oor
Capitán de fragata D. Pedro Ristory Mon
tojo... ... • •• ••• ••• ••• ••• • • • ••• ••• ••• • •• •••
lapitán de corbeta D. Manuel Súnico Cas
tedo...
Jefe Sección Información Base
Naval de- Cádiz (G.)... ...
Jefe. Sección Operaciones Base
Naval de Cartagena (G.). :.•
Jefe del Cuartel de Marinería
de Ferro'.
Jefe Estación Radio Base Na
val Ferrol y Vocal Comisión
Inspectora.-
Acorazado Jaime I (H.)...
Acorazado- Jaime I... ...
Crucero Libertad (E.)... ••• • •
Crucero Libertad. ...
Crucero República... ...
Crucero Méndez Núñez... ... •••
Buque planero Tofiño (H.).
Acorazado España...
Auxiliar Estado Mayor Base
;aval Ferrol.
Cuartel Marinería Base Naval
de Ferrol... •••
Destructor Churruca (A.). ••.
Destructor J. L. Diez (A.)... • •
Destructor A. Valdés (A.)... •.
Crucero Libertad. ••• • •
Crucero lmirante ccrrera. • •
'Crucefo ilmironte Cerrero. • •
Acorazado John( I...
Destructor I,cpa ... ••• ••
Destructor Perrándiz (E.
Buque • salv affiento _Kanguro. ••
Cañonero Dato_ ... ••• ••• •••
Destructor Churrnea
Acorazado España... ••• ••• •••
Cañonero Cánovas (171 Castillo.
Guardacostas Larachc...
•
•••
• ••
•
•■•
•••
•••
(E.)... •• •
•• • •• •
••• ••• • •• • •• ••• •• • ••• ••• •• •
_dem de íd. D. Ricttrdo Benito Perera...
dem de íd. D. José García de Lomas y Ba
rrachina... • ... . • ... .
:dem de í(l. I). Pedro Aul arede y Leal...
Carácter
con que se le cc:lit-ie.:e.
Voluntario.-
Voluntario... ...
Voluntario... ...
Voluntario.-
Forzoso...
...-Forzoso...
'eniente de navío D. Gabriel .Antón Rozas...
iapitán de 'corbeta D. Fernando Bustillo
Delgado... •.• ••• •.• ••• ••• •••
'eniente de navío D. Julio Bruparolas Agui
lar.
(1em de íd. I). Antonio Ruiz González......
dem de íd: D. Juan Rivas Suardíatl... •••
dem de íd. D. Celestino Díaz Hernández...
dem de íd. Fi. Juan Luis Más García... ...
-dem de íd. I). Manuel Barreda Aragonés...
[dem de íd. D. José Estrán López._ ...
tdem de íd. I). Juan Laulhé Alegret...
Idem de íd. D. Víctor Rosas Garrido...
4,41111.“111
•• • •••
•• •
41em de íd. D. Alvaro Vázquez Armero. ...
ídem de íd. I). José Garcés López...
rdem de íd. D. Juan José Vázquez López...
ídem de íd. D. Juan León Palacios-.
•Ilférez de navío D. Manuel Guarch Rojano.
rdem de íd. D. Germán Portillo Alhambra...
!dem de íd. D. Eduardo Lizaur Guernica. ...
Edem de íd. D. Enrique Salorio Suárez._ ...
[dem de í(i. I).
•
José Ramón González López
Edem de íd. D. José L. Barbasfro Jiménez...
Mem de íd. D. Alberto Cervera Balseyro.....
Idem de íd. D. Carlos Buhigas García... ...
[dem de íd. D. Javier Carsi
!dem de íd. D. Fernando Román Pardo... .
Wein de íd. D. Pedro Recacho Eguía...
Idem de íd. D'. Miguel Domínguez Sotelo.
Forzoso...
Forzoso...
Forzoso...
Forzoso...
Forzoso...
Forzoso...
Voluntario...
Voluntario..1.
Vorzoso...
Voluntario...
• ••
•
• •
• ••
Voluntario...
Forzoso... ...
Voluntario...
Voluntario...
Forzoso... ...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Forzoso... ...
Voluntario-.
Voluntario...
• ••
•• •
•••
• • •
• ••
•• •
•
•
• •
• •• •••
•••
•••
• •
•• • ...
•
•• • •
••• • ••
••■
••• •••■
DESTINO EN QUE CESA
Licencia reglamentaria.
Disponible forzoso.
Ayudantit. del Almirante Jefe
de la Base Naval de Ferrol.
Tercer 'Comandante del Repú
blica.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
Disponible voluntario.
Disponible -forzoso.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
Destructor José _bicis Diez.
Destructor Lepanto..
Disponible forzoso.
Crucero Méndez Núñez.
Ayudante del Almirante Núñez.
Disponible forzoso..
Acorazado España.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
Crucero República.
Asignado Almirante C( (1(I.
Asignado F. Barcárztegui.
Asignado Churruca.
Acorazado . Jaime I •••
Cañonero Laya.'
Destructor S. Bareáiztegoi.
Crucero Abuira-n te Cer
Destructor Chnrrnea.
-
Disponible forzoso.
Destructor Alcalá °allano..
Licencia por enfermo.
Madrid, 29 de abril de 19'4. El Contralmirante Jefe de lzt Sección de Personal, José 1V/aria Gámez.
•••
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CUERPO DE MAQUINISTAS (I.a SECCION)
DESTINOS
Auxiliar del Negociados‘de Ma
terial de la Sección de
Jefe . de Máquinas del
Segundo Jefe de Máquinas del
crucero Libertad... ...
Ayudantía_ Mayor del Arsen
de La Carraca... ...
Ayudantía Mayor del Arsenal
de Cartagena... ...
Acorazado Jaime I... ••• ••. .••
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL iCON QUE SE CUBREN
a
•
Capitán Ma,quinista D._ José Aguilar Cardón
Idem jd. Sarabia
dem íd. D. Pedro Loyola Larrañaga...
Idem íd. D. José Albarrán Pardo... ...
• • •
Idem íd. D. Ramón López Ro(lríguez...
Teniente Maquinista, I). Manuel Golpe Mos
quera:.. • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Carácter
con que se le confiere.
.........•■•■••••••••••••••••.
•••••••■•••■■••••
DESTINO EN QUE CESA
Voluntario... • • • • • Disponible forzoso en Ma1l6n.
Voluntario... ... Dédalo.
Voluntario.:. . Disponible forzoso.
Voluntario... ... • • Crucero Libertad,.
Volunt.° (art. 17). Destructor Alcalá Gaiiano.
Forzoso... ...
MOMO,
Acorazado,,España.
Madrid., 21. de abril de 1935.—E1 General Jefe de la Secci4 de Máquinas, P.
CUERPO DE INTENDENCIA
Abraham Alonso.
DESTINOS
•••
Jefe del Negociado segundo de
la Sección de Intendencia
Habilitado del erneeleo,. Almi
rante Cerrcra ((oncurso tele
gráfico de 16 ,del actual). ...
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBi:EN
'Teniente Coronel D. Francisco nosch y Fer
nández-Villaniarzq...
Auxiliar de • la • Comisaría dell
Arsenal de La Carraca, y Ha
bilitado Defensas Submari-'
• • • • • •
Capitán D..Jolé R. Sobredo Ríoboo... • • • • • •
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario...
Voluntario–. • • • • • •
1.111111Ir Mar
DESTINO EN QUE CESA
Disponible forzoso.
Secretario Jefe Servicios Eco
nómic.o.s Base Naval ,FerroL
em D. Francisco Ubeda, Guerrero... Forzoso... Disponible,fotzolo.
••
•
•••••••■~Imiaz~
NOTA.—No se cubre el destino de Secretario de 1a Comisaría del Arsenal de La Carraca, amInviado en el Dimuo, OFICIAL
número 75. - por no haber terde n1 es disponibles:
Madrid, 27 de abril de 1935. El General :Jefe de la Sección de Intendencia, Francisco Pérez,
CUERPO DE MAQUINISTAS (2.a SECCION)
DESTINOS
Destructor Lépanto...
Torpedero número 3...
Cañonero Cánovas del Castillo.
Destructor Churruca.
Destructor Churruca.
Crucero República. ...
Crucero República. ...
Cañonero Cánovas del Castillo.
Kanguro...
Inspección de Máquinas del Ar
senal de Ferrol. •••
Torpedista Hernández... •••
Marinero Cante... ...
Cañonero ... •••
Crucero Libertad... ... •••
Contramaestre Casado... •••
Crucero República... ... •••
Crucero Méndez Núñez......
Crucero Méndez Núñez...
Submarino B-6... ... ••• •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN 1con que se le confiere.
Segundo Maquinista V. José Brañas Cancelo
Idem íd. D. Venancio Quintanilla Martínez
Idem íd. D. Manuel Pérez Garc".a...
l'ercer Maquinista D. Juan Deudero.Serra.no
Idern íd.. D. Cristóbal Crernades Saldaña...
Idem íd. D. José Cruz Guerre:.o...
!dem d. D „Alfonso Tajes MaRearó...
Idem íd. D. Antonio E. García Fernández...
Idem íd. D. Antonio Garrigós Sanz... ••• •••
Idem
"[dem
Idem
▪ em
••
cm
Idem
•• Idem
• Idem
▪ Idem
• • •
.or
íd. D'. Manuel Alonso Leira...
íd. D. Ventura Frade •••
íd. D. José Pérez Rodríguez... ... •••
íd. D. Ramón Laborie Solsona... •••
íd. D. Filemón Argos Angulo... ...
íd. D. Lázaro Madrigal Martínez...
íd. D. José Freire
íd. D. Juan Capllonch SoliN-ellas...
íd. D. Pedro Muifíos Guerrero... ..
íd. D. Baltasar Zaragoza Nicolás...
e • •
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Forzoso...
Forzoso... ...
Voluntario...
Voluntario ..
• • •
• • •
Voluntario... ...
• Voluntario... ...
Voluntario... ...
••• Voluntario... ...
••• Voluntario... ...
•• Voluntario... ...
Forzoso...
...
Voluntario... ...
... Voluntario... ...
... Voluntario... ...
• • •
• • •
•
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• •
• •
•
DESTINO EN QUE CESA
Crucero- -Miguel dc Cervantes.
Buques' construcción Ferrol.
Crucero 'Méndez Núñez.
Disponible forzoso en Cádiz:
Destructor José Luí* Díez.
Disponible forzoso Cartagena.
DispOnlble forzóso' 'en Feril.
Crucero Almirante Cervera.
Destructor Alcalá Ganan°.
Disponible forzoso en Ferrol.
Crucero Méndez Núñez.
Destructor S. .Rarcáiztegui.
Disponible forzoso en Madrid
Acorazado Jaime I.
Disponible forzoso en Madrid.
Disponible forzoso en Ferrol.
Disponible forzoso Cartagena.
Disponible forzoso en Cádiz.
Disponible forzoso Cartagena.
Madrid, 24 de abril de 1935. El General Jefe de la Sección de Máquinas, P. 1., Abraham Alonso.
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CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PEi-:SONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
1 IIBrigadas de Instrucción Arse-•1
nal de La Carraca. Oficial segundo D. Manuel Jurado Rodríguez Forzoso. ...... ... ...
Acorazado ./i.78/Ni ña (1.a situa
ción )... • • • • • • • • • • • • • • • ... ... IAuxiliar primero U. Manuel Serantes Cami
sa, como Oficial; tercero, por estar pendien-1
te de ascenso... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Guardapescas Castélló.:. ••• ••• Otivial •tercero 1). José Díaz Lorenzo, debien-i
do embarcar en 17 de.mayo- próximo...
Aux. Ayudantía Mayor (Cuar
tel Marinería del Arsenal • de
Cartagena)... ...
Guardias de «puertas del. ,Arse
nal de Cartagena. ...
Crucero Miguel de 'Cervantes._
Crucero República... ...
Conserje Academia Maqtas... .
Escollera Arsenal.Ferrol.
Submarino C-5.
Crucero República (F.). ...
• • • • • •
Buque planero
Eseuel Naval Militar. ...
Cuartel de Marinería y Brip-1.-
das de Instrucción del Arse
nal de Ferrol (F.). • • •
• • •
• • •
.
. .
Servicios
Servicios
Servicios
Arsenal La Carraca.
Arsenal La Carraca.
Arsenal Cartagena. .
Brigadas, Instrucción Arsenal
de La Carraca... ...
••••••r•••
Oficial tercero D. Ramón Pérez Cano...
Auxiliar primero D. José Garzón Agustín
como Oficial tercero, por estar pendiente
de asceso...
Oficial tercero 1). Francisco Llorca Soriano.
Auxiliar primero D.
•
Miguel Joy Pastor,.. .
Auxiliar primero D. Jesús Ramos Lago... ..
Auxiliar primero I). Ramón Cobas Méndez ..
Auxiliar segundo P. Jacinto Núñez Núñez...
Auxiliar segundo D...Tosé iglesias Berguei
ro, por ser especialista y estar -ocupando
destino que no es de su especialidad 4ar
tícu10 13 del Reglamento devIDestinos).
Auxiliar segundo 1). Manuel L6pez Venegas
'dem Id. D. Victoriano D'ipew de la -Fuente
Idem íd. D. Ramón Parra Montes. por sei
especialista y estar ocupando clestimo quc
no es de su especialidad (artículo 13 de
Reglamento •-de Destinos) ... .
(dem íd D. Angel López Rodr-guez...
tdem íd. D. Eduardo Acea Corral..:
ídem íd. D. Juan Buhigas Bas...
Idem hl. ti. J'(rsé Garrido Ro Iríguez. para
relevar ,a I). César.easal Collazo, que lo
desempegoba uon carácter fxwzoso-,(artícu
lo 17 del Reglamento de Destinos)... ...
. . .
/•••••••••••••
DESTINO EN QUE CESA
• Disponible forzoso.
Voluntario... • • • • • •
Voluntario... • • • • • •
Forzoso. ... • • • • • •
Voluntario... • • •
Voluntario... • • • • • •
Voluntario... • • •
Voluntario... • • • .-.
• • •
• • •
Cañonero Cánovas del Castillo.
Crucero Li-bcrtad.
'Disponible forzoso.
'Escuela Armas Submarinas..
Grúa "Atlas".
Disponible forzoso.
Disponible 'forzoso.
... Dédalo (1.1' situación).
. 1 Submarino. B-/.
Forzoso... ... • • • . •
Voluntario... • • •
Forzoso... ••• • • • • •
Forzoso ...... • • • • • •
Forzoso... • • • • • • • • •
Forzoso... ... • • • • • •
Voluntario... • • • • • •
Voluntario...
.
Transporte 1 //11irante Lobo.
Crucero Almirante •Curr( ra.
Disponible forzoso.
Buque • planero Tofifio.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
Brigadas Instrucción
.de Cartagena.
1 i:-ponible forzoso.
Arsenal
Madrid, 27 de abril de 19351 El Contralmirante Jefe de
■•■••■•■•,
Sección de Personal, J08é Maria -(1-4mez.
CUERPO DE AUXILIARES DE RAD1OTELEGRAFIA
DESTINOS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Crucero Éebüblic(t... •• • .•• . . cial tercei.0 1). itogelio- González Ballester
Transporte "Almirante Lobo: .. Auxiliar segundo D. José Ciller Fernández...
- Estación Radio de Ferrol.... .. Ídem íd. D. Nicanor Sanz Roldán... ...
Carácter
que se le confiere
Voluntario..;
Voluntario...
Voluntario:..
DESTINO EN QUE CESA
Estación Radio Ciudad Lineal
Escuela de Radiotelegrafía.
Badiogoniómetro de, Tarifa.
Madrid, 28 (le 11)35 -El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal. Jos( .11 a; ia Gámez.
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CUERPO DE AUXILIARES DF_ i
DESTINOS
••••/___,T,c-•!••••-•~T••••121\
Cuartel Marinería y Brigada
Instrucción Arsenal Ferrol.
Base naval de Mahón... ... •••
Guardias puertas Ars. Ferrol...
Cañonero Ca
Cañonero Laya... ... • • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
•••••••••■•■•■
Oficial tercero D. José Requena Amorós...
Auxiliar primero D. Manuel Grosso Castro.
Idem
Idem
-•• Idem
Acorazado ,h/ i e I...
.•. ••• dem
Destructor •••
.•• ídem
Destructor Almirante Valdés. . Idem
Acorazado Jaime I... ... •••
Dc'dalo (1.' situación) ... •••
Destructor A. Ferrá
Acorazado Jaime I. ... •••
• • •
• • •
• • •
• • •
Crucero Miguel de Cervantes...
Crucero República (F.). ...
Base naval de Mahón (F.). ...
Estación de Submarinos de
Cartagena (F.).
Servicios T. Industriales de
Artillería (F.)... ... • • • • • • • e
íd. D. José Fernández Alonso...
íd. D. Gabriel Esteban Callizo...
íd. D. -Fernando Vázquez García... ...
íd. D. Francisco Arroyo Cervantes...
íd. D. José A. Martínez Pérez... ••• •••
íd. D. Manuel Conesa Ramos... •••
• • • • • •
• • • • • •
Idem íd. D. Cristóbal Pérez Soler._ ...
Idem íd. D. José Hernández Ramos...
Idem íd. D. Ramón Román Flórez.
Auxiliar segundo D. Fernando Yebra Gu
tiérrez...
Idem íd. D. José Blanco Durán...
Mem id. U. Manuel Zaldívar Guzmán (F.)...
Idem íd. D. Leandro Calderón Osés (F.)...
• • • • • •
• • • • • •
Idem íd. D. Antonio Vez Quijano (F.)... ...
dem íd. D. Angel García Escamilla... .
Carácter
con que se le confiere
Forzoso... ...
Voluntario (e o ni o
O ti vial 3.", ar
tículo 3.", párra
fo tercero
ldem...
. ... • • •
•••
Voluntario... • • • • • •
'Voluntario... • • • • • •
Voluntario.- • • • • • •
Voluntario...
Voluntario, no de
biendo embarcar
antes del 12 de
mayo de 1935 ...
Voluntario.
Voluntario......
Voluntario... •••
Voluntario.-
Voluntario...
Forzoso...
Forzoso...
Forzoso. ...
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
Voluntario i 11 t eri
no, artículo 17....
DESTINO EN QUE CESA
Guardias puertas .Ars.. Ferrol.
Cañonero Laya.
Acorazado Jaime I.
Disponible forzoso.
Defensas Submarinas Ferro .
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
Estación Sumnos. Cartagena.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
Base aeronaval. San Javier.
Disponible forzoso.
Ba:e naval de Mahón.
Polígono Tiro fusil Cádiz.
Defensas Sumnas. Ferrol (F.)
Disponible forzoso.
El mismo forzoso interino.
Madrid, 28 de abril de 1935.
••■■••••
DESTINOS
El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, José Maria (;ám■.:.
CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
Negociado Estadísticas Sanita
rias en Madrid... ••• ••• •••
Aux. del Subdirector y encar
gado del instrumental quirúr
gico del Hospital de la Base
naval principal de Cádiz. ...
Grupo fuerzas marinería de la
B. N. P. de Cartagena... ...
Grupo fuerzas marinería de la
B. N. P. de Ferro].
Cañonero Dato. .
Destructor A. Ferrándiz.
Servicios Técnicos de la Junta
de reconocimientos y desin
fección en Madrid... ... .......
Base de Subinnos. Cartagena.
Remolcador Cíclope. ...
Guardacostas Kert...
• • • • • •
11,
•
• • • • • • •
•••,~111~1~‘-
- —
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
PIT
Oficial tercero D. José L. Gonzillez Asensio.
Idem íd. D. Francisco Díaz Piedra... ...
Auxiliar primero D. Aurelio Valero Martí
Idem íd. D Angel Martínez Femer...
ídem íd. D. José Cruz Belizón... .•• • • ••
Idem Id. D. Francisco Cano López... ... .
Idem íd. D. Rafael Massotti Costa...
Auxiliar segundo D. Andrés Alarcón Vivan
Idem íd. D. Manuel Fernández Díaz... .-..
Idem 1d. D. Rafael Valverde Parodi... .
Forzoso e interino
por no haber -Ofi
ci a 1 es segundo:
que lo desempe
ñen. .
Voluntario._
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario, al cum
plir on 24 de ma
yo el que lo des
' empeña
Voluntario... ...
Forzoso..... • • • •
Voluntario... ...
Voluntario. al cum
plir en 13 de ma
yo el que lo des
empeña
Voluntario. Por es
tar cumplido de
subalterno ...
• e •
DESTINO EN QUE CESA
Disponible forzoso A).
Disponiblé` forzoso A).
Enfermería Ars. Cartagena.
Gabinete de Fisioterapia del
Hospital de la 13. N. P. de
Ferrol.
Cañonero Laura.
Disponible forzoso A).
Disponible forzoso A).
Crucero República.
Hospital (le Ferrol.
Disponible forzoso A).
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Crucero Almirante Cervera-. .
.L1corazado Jaime 1...
Crucero- Liberta(i. ...
•
110F.
• • • • • •
Escuelas Tiro naval "Janer". .
Enfermería Ars. B. N. P. de
Cartagena... ...
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con qtte se le confiere.
Auxiliar segundo I). Cándido Parra Cabeza,
Idem íd. D. Julio Bravo CabalTero...
Idein íd. D :fosé Vida! Espifieira.:.
• • •
Idem íd. D. Antonio Freijomil López. •••
Idem íd. IV. Miguel Munuera A( osta... •• Voluntario... ...
Voluntario, al 'cum
Plir en 11 de ma
yo el que lo des
empeña
Voluntario, al cum
pliren 21 de Ma
yo el que lo des
empeña y ser re
leNi-ádo en su ac
tual destino... ...
Voluntario, al cum
plir en 14 de ma
yo el que lo des
empeña ... ••.
Voluntario...
DESTINO EN QUE CESA
Enfermería Ministerio Marina.
Gua rila osfas 1-ad-Martín.
Enfermería- Ars.- Ferrol:
El mismo.
Hospital de la B. N. P. Carta
Madrid, 25 de abril de 1935.
-
in General .1lé.dieo Jefe • de los Servicios Sanitarios de la Armada. Luis 1-bc(1a.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS 'Y AR CHIVOS
■1•1111~1~~10,
DESTINOS
Madrid.
Negociado 2.° Sec. Personaje
,
Base naval principal Cádiz.
Jefatura de la Base (E. M.)...
Intendencia de la Base... ...
Jefatura de E. M. (Archivo).. .
Escuela Naval Militar....
Base naval principal Ferrol.
Intendencia de la Base. ...
Jefatura Arsenal Ferrol.
_Buques.
EMPLEO Y NOMBRF. DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Auxiliar primero D. Juan Carnevali Martí
1-1( 74 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • el • • • • • • • •
-
Oficial segundo D. Diego Carlier Jiménez...
Auxiliar primero D. Juan Uceda Sánchez...
auxiliar segundo D. José Olivera de la Cruz
Idein íd. D. José María Vivancos...
Cal ácter
con que se le confiere.
Voluntario..
Voluntario...
'Voluntario...
Voluntario.._
Voluntario...
`)ficial tercero D. José Hernán Rodríguez._ Voluntario ..
Xuxiliar segundo D. Angel García Fernán
dez._ ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. . Voluntario...
D. Antonio Ca:io Jiinénez. Voluntario._Escuadra... primeroComisaría de la
•••••
••••••• 111~11•••••••••••• ■•■•••••••••••■••■•
• • •
• • •
• • •
. . .
• • •
• • •
•
•
• • • •
• • • • •
DVISTINO EN QUE CESA
Jefatura E. M. Ferrol .
Comis,aría del Arsenal.
Disponible forzoso.
Hospital de Marina de. Cádiz.
Jefatura Artillería Ferrol.
.Tefatura de la Base (E. M.)
Biblioteca y Archivo Arsenal
de Cádiz.
Madrid, 28 de abril de 1935.---E1 Contralmirante Jefe de la Sección de Personal. José Haría Gámez.
•=1111~
C JERPO DE AUXILIARES DE ELECTRICIDAD Y TORPIMCK
DESTINOS
I
Junta F.' de Arta. y Polígono
de Torregorda...
Crucero Méndez Núñez... ...
Servicios Telegráfico y Telefó
nico de e rtagena.
Crucero bnirante Cerrero. ...
Crucero Almirante Cervera. ...
• • • •
• •
• • •
Escuela- de Tiro, naval Marín..
Crucero Rey/lb/ira...
Escuela Marinería (Ayudante
profesor).
Taller torpedos de Cartagena...
D'estructor Churruca.
.•••• ••••••••■■•
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBR iN
Oficial tercero p. Francisco Gordo Guerra...
ldem íd. D. Antonio Lorente...
Idem íd. D. Alvaro Fausto Mai tín... • • • • • •
Idem íd. D. Arturo Barreiro • • • • • •
Auxiliar primero I). Alanuel Loira... • • • • • •
Idem íd. D. Angel 'Fernández... • • • • • • • • • • • •
Mem íd. D. Manuel Veiga... • • • • • • • • • • • •
Idem íd. D 111annel Domínguez-....
Idem íd. v. José Cortázar...
Idem íd. pí Tomás Victoria... ...
• • • • • •
• • • • • • •
e é • II • • SIC
Carácter
con que se le confiere DESTINO EN QUE CESA
Voluntario... • • • 11-éndez Núñez.
Voluntario .. • • • • • • lliguel de Cervantes.
Voluniario. . ••• ••• Disponible forzoso A).
.
Voluntario.. ... Comisinn Inspect ora Bah;ares.
Voluntario e o in o i
Oficial tercero 'Base naval de Ríos.
Idem... 'Submarino C-2.
Forzoso como 01-1
eial tercero... Servicios Teleg. y Telef. Ferrol
Voluntario... -... 'Submarino /3-4.
Voluntario... ... Disponible forzoso A).
Voluntario Destructor Lepanto.
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DESTINOS
Submarino C-2... • • • • • •
Submarino
Defensas Sublimas. Mahó
Acorazado Jailli . . . . . .
Servicios Telegráficos y
EMPLEO Y NOMBRE DEI.. PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
••• AuvÑiliar -primero 1). José 3
••• Idem, íd. • D. Gasrar Guer_ilro
ldem:ídi Pedro. Rosique...
... —1; Idem íd. D. Ernesto Tenreiro.
Tele
fónicos de ... ••• •••
E›'euela Torpedistas IAyudan
te profesor' ......
Crucero Almirante Cervera. ...
Junta facultativa Artillería y
Polígono de Torregorda...
Torpedero Vúnuro 20...
Torpedero A- lfliUTO 16... • • . . .
Identlíd. D. Luis Cereceda...
Idem.íd. D. Joaquín
Idem ,íd.‘1). Elíseo Sande... • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• •
•
•
• • •
• •
• • • •
I(lem • íd. I). Juan, Rodríguez... ...
Auxiliar segutido P. José Ferro
I(iem íd. I). Eduardo GaviT.0...
• • •
• • •
• • •
•
• •
• 1 • • • •
• • • • • •
•
• •
• • •
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario...
Voluntario...
Forzoso... ...
'Voluntario...
Voluntario...
Forzoso......
Voluntario...
Forzoso... ...
... Voluntario ..
... Voluntario...
Madrid. 27 de abril- de 1935.—El •Coutrahnirante. Jefe de
DES 1.INOS
••••Y•zyliee•weedy•ee.
Dique seco Ars. Cartagena. ...
Destructor Lepa nto...
Destructor José Luis Díez. ...
Gua.rd acostas , rad-mulaya . . .
•
Iaem
Juan A. de Eleano -(art. 13). Úlem
Acorazado Jaime I... ... • Idem
Guardacostas Ua d - 11urt ín Idem
Talleres Base Submnos. Carta
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••■•"•••■■•~11111,•••11.
• • •
• •
•
DESTINO EN QUE CESA:a•
Submarino B-5.
Disponible forzoso
Insponible forzoso
Disponible forzoso
A).
A).
A).
I)isponible forzoso A).
Disponible forzoso A).
Disponible forzoso A).
Servos Teleg. y Telef. Cádiz.
Disponible forzoso A).
)isponi1 de forzoso A).
la Neeviiin (10 Personal. 'José JI urja Gámez.
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
••■••••••••■••■••••••■•••••
••••■••••••■•••••••■■•••••••■
EMPLEO Y NOMBRE DEA, l'E:SONA1.
CON QUE SE CUBREN
Oficial tercero D. José Vez
Auxiliar primero D. Eibilio 14'le es Martínez
Idem í(l. I). José Acedo Fernálldez...
íd. D. Alfredo_ Estelkan 1)-a z
i(1. I). José Valentí Car(-a
íd. I). José Mateo Ayala...• • •
g,ena... ••• ••• •••
Idem íd. íd.... ... ••• ••• ••• • •
Destructor Velaseo... . •
Cañonero Cánovas del Castillo.
Guardacostas Arena (C. T.)...
Crucero Liberta-d.- • •• ••
Acorazado Jaime I...
Acorazado Jaime I...
• • • • • • • •
• • • • • e • • •
Acorazado Jaime I... ... • • •
Juan S. de Eleano (art. 13).
Escuela Naval Militar.... ...
• • •
•
• •
. . .
• • • • • •
íd. D. Manuel lidboy Montenegro...
• • •
• • •
• • •
Ídem íd. D. Manuel Piaz,a.s •••
[dem íd. D. Diego.Ortegá Fernández... •••
[dem íd. D. Diego Corrales Vela._ •••
Idem íd. D. Antonio Lobato Trigán...
Idem íd. I). Segundo Valcár(el •••
Carácter
con que se le confiere.
Forzoso. ...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Forzoso. . . .
Forzoso... ...
Voluntario...
Voluntario...
Forzoso... ...
Voluntario._ •• ••
Voluntario...
• • •
• • •
• • • • •
• • • . . .
•
•
•
• • • • • •
• • •
Auxiliar segundo I). Manuel Fernández.
Alonso... ..:*Voluntario.••
ídem íd Maximiliano Caramés Neiras...'Forzoso...
'dem íd. D. Angel. Rodríguez ••• ..• Forzoso......
▪ Ídem
Idem
idem
Talleres Base ,Submnos. Car
tagena... .•• ••
Cañonero Laura (en segunda).
í(1. D. Emilio Fuerte Martnez...
íd. I). Francisco Egea Valverde...
Í(. I). Antonio serrano del Pino...
... Forzoso......
... Forzoso... ...
... Voluntario...
. . .
• • •
.••••••••••••••••••-•
DESTINO EN QUE CESA
Draga "Hércules".
lfu 1 u ya .
1)isponible.
Dato.
Detall del- CuerPo.
Guardacostas. Lárételie.
República.
Lcpant o.
01 urraca -
1)isponible.
Liberta(i.
)isponible.
11 iguel de (erran tes.
Ayudantía "Mayor Arsenal de
Cartagena.
Ifisponible.
Barcaza K-13.
Escuela Aeronaval de Barce
lona.
ídem "(.1. D. Francisco Juan- Marín... ••• ..: Voluntario... ... ••• Méndez N ú fie
ídem íd. I). Manuel Medina U:pez. ... ••• ... Voluntario... ... ••• Méndez N' Ir frez.
NOTA.—Los auxiliares de Máquinas primero y segundo D. JulLValentí García y D. Francisco. Egea -Valverde no cesarán
en sus, actuales destinos hasta que sean relovadosf, incorpcffirdiose irrritintarrffir'e-1, buque llegue a 1:1 Península Estos
auxiliares han sido designados con arreglo a Orden ministerial de 23 de julio de 1934 (I). (). ni'un. 1711).
OTRA.—No se cubre el resto de las vacantes anunciadas por faifa de peiss-onal.
31adrid. 24 de abril de 1935.--,El.General .Jefe (le. la Sección de Máquinas. P. I.. ibraham .1/opso.
,SECCION DE PERSONAL
Reciaso 'le stíplica presentado cuino comprendido e n el vizente Reglamento de Provisiemi de destinos de 8
de diciembre de 1933 (D. O. dirn. 288), y que ha sido desestimado con arreglo a lo que preceptúan los artículos 22
del mismr.
Empleo y nombre
Teniente de Navío D. Antonio
Calín de Briones
re3tino actual
Remolcador «Cíclope»... • • • e
Autoridad de quien
depende
Almirante Jefe de la Ba
se Naval principal de
Cartagena
Objeto de la petición
Se le conceda al recurrente ti desti
no de Amtiliar d'el Estado Mayor
de la Base Naval principal de Car
tagena.
Madrid, 25 c e abril de 1935. El Contralmirante Jefe de la Sección, José María Gámez.
IMPRENTA DEI., m-.- NisTr.r
-
DE MAR Nfr
